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ABSTRAK
PERANAN TEMAN SEBAYA (PEER GROUP) DALAMMENCEGAH
TERJADINYA PENYIMPANGAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA
KALANGAN REMAJA PEREMPUAN DI DESA ANDAMUI KECAMATAN
CIWARU KABUPATEN KUNINGAN
Penelitian ini berjudul: “Peranan Teman Sebaya (Peer Group) Dalam Mencegah
Terjadinya Penyimpangan Perilaku Seks Bebas Pada Kalangan Remaja Perempuan
Di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan”. Pengetahuan seksual
pada remaja tidak hanya berhubungan seksual melainkan segala tingkah laku yang
didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Banyak
remaja yang terlibat dalam perilaku dan pengalaman beresiko seksual yang dapat
mengakibatkan hasil kesehatan yang tidak diinginkan. Sikap remaja terhadap
perilaku seks bebas akan menunjukkan kecenderungan remaja untuk melakukan atau
tidak melakukan perilaku seks bebas. Maka dari itu, pentingnya peran dari teman
sebaya sendiri guna mencegah terjadinya penyimpangan perilaku khususnya
penyimpangan perilaku seksual. Terkait dengan hal tersebut peneliti memiliki
tujuan , yaitu untuk mendeskripsikan peranan teman sebaya (peer group) dalam
mencegah terjadinya penyimpangan perilaku seks bebas, untuk mendeskripsikan
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan perilaku seks bebas,
untuk mendeskripsikan intervensi Pekerjaan Sosial dalam mencegah terjadinya
penyimpangan perilaku seks bebas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan karakteristik
informan, yaitu remaja usia SMA di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten
Kuningan. Hasil penelitian secara kualitatif dengan menggunakan analisis koding
dan kategorisasi serta keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peran dari teman sebaya dalam mencegah terjadinya
penyimpangan perilaku seks bebas pada kalangan remaja di lingkungan
pertemanannya belum maksimal karena sikap dari para remaja yang kurang peduli
dalam lingkungan pertemanannya dan lingkungan masyarakat menjadikan sikap
acuh tak acuh terhadap lingkungannya sendiri. Adapun hal tersebut dapat terjadi
karena kurang aktifnya remaja di lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat.
Oleh karena itu diharapkan peran dan tindakan dari orangtua, sekolah dan
masyarakat guna mencegah terjadinya penyimpangan perilaku seks bebas di
kalangan remaja perempuan.
Kata kunci : Peranan teman sebaya, remaja, pencegahan seks bebas, intervensi
pekerjaan sosial.
ABSTRACT
THE ROLE OF FRIENDS SEBAYA (PEER GROUP) IN PREVENTING SEX
FREE BEHAVIOR IN YOUTH IN ANDAMUI VILLAGE, CIWARU
DISTRICT, KUNINGAN DISTRICT
This study entitled: "The Role of Peers (Peer Group) in Preventing the Occurrence of
Free Sex Behavior Deviation Among Girls in Andamui Village, Ciwaru District,
Kuningan Regency". Sexual knowledge in adolescents is not only about sexual
intercourse but all behaviors that are driven by sexual desire with both the opposite
sex and the same sex. Many adolescents engage in sexually risky behaviors and
experiences that can lead to undesirable health outcomes. The attitude of adolescents
towards free sex behavior will show the tendency of adolescents to do or not engage
in free sex behavior. Therefore, the importance of the role of peers themselves to
prevent behavioral deviations, especially sexual behavior deviations. Related to this,
the researcher has a goal, namely to describe the role of peers (peer group) in
preventing the occurrence of deviations in free sex behavior, to describe the factors
that influence the occurrence of deviations in free sex behavior, to describe Social
Work interventions in preventing deviations in sexual behavior free. This study used a
qualitative method with data collection techniques in the form of in-depth interviews
with the characteristics of the informants, namely high school age adolescents in
Andamui Village, Ciwaru District, Kuningan Regency. The results of the study were
qualitative using analysis of coding and categorization and the validity of the data
through triangulation. The results showed that the role of peers in preventing the
occurrence of deviations in free sex behavior among adolescents in their friendship
environment was not optimal because the attitudes of adolescents who do not care
about their friendships and the community make an indifferent attitude towards their
own environment. As for this can occur due to the lack of active youth in the social
environment and the community. Therefore, it is hoped that the roles and actions of
parents, schools and the community are to prevent the occurrence of deviations in free
sex behavior among adolescent girls.
Key words: The role of peers, adolescents, free sex prevention, social work
intervention.
RINGKESAN
PERANAN KUMPULAN RÉSÉ DINA PÉNÉNGKEUN PERANGKASAN
GRATIS SEX DI KABUDAYA DI DESA ANDAMUI, KABUPATÉN CIWARU,
KABUPATÉN KUNINGAN
Panilitian ieu judulna: "Peran Babaturan (Kelompok Peer) dina Nyegah Terjadi
Penyimpangan Perilaku Kelamin Bébas di Kalayan Awéwé di Désa Andamui,
Kacamatan Ciwaru, Kabupatén Kuningan". Pangetahuan séksual di nonoman sanés
ngan ukur ngeunaan hubungan séks tapi sadaya tingkah laku anu didorong ku nafsu
séksual sareng lawan jenis sareng jinis anu sami. Seueur nonoman ngalaksanakeun
perilaku anu berisiko séksual sareng pangalaman anu tiasa nyababkeun hasil
kaséhatan anu teu pikaresepeun. Sikep nonoman kana kabiasaan séks bébas bakal
nunjukkeun kacenderungan nonoman pikeun ngalakukeun atanapi henteu kalibet dina
kabiasaan séks bébas. Ku alatan éta, pentingna peran babaturanana sorangan pikeun
nyegah panyimpangan paripolah, hususna nyimpang tingkah laku séks. Patali sareng
ieu, panaliti ngagaduhan tujuan, nyaéta ngajelaskeun peran sasama (kelompok sasama)
dina nyegah ayana panyimpangan dina kabiasaan séks bébas, pikeun ngadadarkeun
faktor-faktor anu mangaruhan kana ayana panyimpangan dina kabiasaan séks bébas,
pikeun ngajelaskeun Sosial Campur tangan dina nyegah panyimpangan dina tingkah
laku séks.bebas. Panilitian ieu ngagunakeun metode kualitatif kalayan téhnik
ngumpulkeun data dina bentuk wawancara anu langkung jero kalayan karakteristik
narasumber, nyaéta nonoman umur SMA di Désa Andamui, Kacamatan Ciwaru,
Kabupatén Kuningan. Hasil panilitian kualitatif nganggo analisis coding sareng
kategorisasi sareng validitas data ngalangkungan triangulasi. Hasilna nunjukkeun yén
peran réncang dina nyegah timbulna panyimpangan dina tingkah laku séks bébas di
kalangan nonoman di lingkungan silaturahmi na henteu optimal sabab sikap nonoman
anu henteu paduli kana silaturahimna sareng masarakat ngajantenkeun cuek ka
lingkunganna sorangan. Sedengkeun pikeun ieu tiasa kajantenan kusabab kurangna
nonoman aktif dina lingkungan sosial sareng masarakat. Maka, dipiharep peran sareng
polah kolot, sakola sareng masarakat pikeun nyegah timbulna panyimpangan dina
tingkah laku séks bébas diantara budak awéwé rumaja.
Kecap konci: peran réncang, nonoman, pencegahan séks bébas, campur gawé sosial.
